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PRAKATA
Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala
berkah, rahmat, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
penelitian dengan judul “Perbedan Kualitas Hidup pada Wanita Pasca Persalinan
Normal dengan Seksio Sesaria” ini dengan baik.
Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak lepas dari kerjasama dan
bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, penulis
mengucapkan terima kasih kepada:
1. Prof. Dr. dr. Hartono, M.Si selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
2. dr. Wisnu Prabowo, SpOG(K), M.Kes selaku Pembimbing Utama yang telah
menginspirasi, meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan
bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. dr. Fikar Arsyad Hakim selaku Pembimbing Pendamping yang telah
memberikan bantuan, meluangkan waktu, dan tenaga untuk memberikan
bimbingan dan dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. dr. Muh Adriannes Bachnas , SpOG(K) selaku Penguji Utama yang telah
berkenan menguji secara kritis dan memberikan saran serta masukan dalam
penyusunan skripsi ini.
5. dr. Kusmadewi Eka Damayanti, M.Gizi selaku Ketua Tim Skripsi FK UNS
6. Kedua orangtua tercinta, Papa dr. Andar Setyawan Sp.S dan Mama Dinar
Setyawan, juga adik penulis, Annisa Chandra Maharani serta keluarga besar
penulis yang senantiasa mendoakan dan mendukung hingga terselesaikannya
skripsi ini.
7. Dean, Hisan, Obby, Clarissa, Alacritas, dan HMPD FK UNS yang telah
banyak memberikan bantuan dan semangat kepada penulis dalam
menyelesaikan skripsi
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang turut
membantu proses penelitian ini.
Semoga Allah SWT membalas kebaikan seluruh pihak yang telah
membantu penulis. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian
dan penyusunan skripsi ini. Saran, koreksi, dan tanggapan dari semua pihak
sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat
bagi seluruh pembaca.
Surakarta, 7 Maret 2017
Nadya Prita Maharani
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